








































Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux de Pierre 
Bruegel l’Ancien: Influence de ce tableau chez les peintres néerlandais 
de la fin du 16e siècle au début du 17e siècle.
HIROKAWA Aki
Abstract　 En octobre 2018, s’est tenue à Vienne une exposition rétrospective 
consacrée à Pierre Bruegel l’Ancien, grand maître de l’art néerlandais du 16e 
siècle, pour le 450 eme anniversaire de la mort de l’artiste.
　 À cette occasion les Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique ont publié un 
livre intitulé Bruegel et l’hiver, résultat de recherches historiques et culturelles 
approfondies consacrées aux œuvres de Bruegel appartenant à leurs collections.  
Dans cet article basé sur des travaux récents, j’ai choisi d’analyser comment s’est 
développé le thème de l’hiver chez les peintres de la fin du 16e siècle jusqu’au début 
du 17e siecle, à partir du tableau de Bruegel : Paysage d’hiver avec patineurs et 
trappe aux oiseaux.
　 On recense au total plus de 120 copies exécutées par son fils Pierre Breughel1） le 
jeune et son atelier.  Il s’agit du plus grand nombre de copies de tableaux de 
Bruegel l’Ancien. Ces copies ont contribué à populariser le thème de l’hiver dans 
les Pays-Bas tant au nord qu’au sud du pays et de créer une image archétypale des 
Pays-Bas en hiver qui perdure jusqu’à nos jours.
　 Cependant, entre 1569 et 1601, trente années séparent les dernières œuvres de 
Pieter Bruegel l’Ancien et les copies réalisées par Pierre Breughel le jeune et son 
atelier.  C’est pourquoi je voudrais mettre en lumière les peintures d’hiver qui ont 
été réalisées entre temps par d’autres peintres, entre 1570 et 1600.
　 À cette époque, plusieurs peintres protestants ont dû immigrer du sud vers le 
nord du pays pour des motifs de persécutions religieuses, ce qui a contribué à la 
diffusion du thème de paysages enneigés dans tous les Pays-Bas.
　 Originalement le thème de l’hiver appartenait au sujet religieux ou au thème des 
quatre saisons, mais, depuis ce fameux tableau de Bruegel l’Ancien et de l’influence 
qu’il exercera sur les autres peintres, le thème des plaisirs d’hiver deviendra de plus 
en plus populaire et prendra petit à petit son indépendance pour devenir un nouveau 
sujet profane à part entière au cours du 17e siècle.
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